



















戦略会議 が毎年開催され、 、 、ブログなどを使用した日本語教育の試
みも多数報告されている。また、加藤由香里（ ） 日本語 ラーニング教材設計モデ
ルの基礎的研究 などマルチメディア使用に関する書籍も出版されている。海外では、





























































































で承諾書を作成する。平成 年以降の授業については、平成 年 月に申請書を提出し
承認されている。
双方向授業の実際






…３年生主体の （以下 と略す。 日本語科では最上級レベル
の日本語クラスで、ヨーロッパ共通参照枠 ・ レベルに相当する。）
参加学生数 神戸女子大学… 名、 … 名
授業方法
ブログ使用の授業 文字を媒介にした双方向授業



























テーマ１ 地球を守る テーマ４ 日本の子供たち







































































































































































加藤由香里（ ） 日本語 ラーニング教材設計モデルの基礎的研究 ひつじ書房
伴 紀子監修（ ） タスクで伸ばす学習力 凡人社
安原順子（ ａ） 二大学間における双方向授業の試み 神女大国文 第 号
安原順子、 （ ） 二大学間における双方向授業の試み 平成 年度教育
改革・ 戦略会議予稿集
安原順子、 （ ） 二大学間における双方向授業の試み 平成 年度教育
改革・ 戦略会議、口頭発表
安原順子（ ） 二大学間における双方向授業の効果と問題点 平成 年度の双方向
授業から 神女大国文 第 号
安原順子、 （ ） 二大学間における双方向授業の効果 平成 年度教育
改革・ 戦略会議予稿集
安原順子、 （ ） 二大学間における双方向授業の効果 平成 年度教育
改革・ 戦略会議、口頭発表
（ ） を使った神戸女子大学との双方向教育の試みについて
、口頭発表
（ ）
